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RÉFÉRENCE
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1 Sous ce tout petit format, une utile et intelligente présentation des Comores et de leur
civilisation, par un anthropologue australien, déjà auteur de plusieurs publications sur la
région  (y  compris  les  Mascareignes  et  Zanzibar).  Le  livre  est  articulé  autour  de  la
distinction entre la « culture vécue » (dans laquelle se rangent les traditions d’origine, la
matrilinéarité, les groupes d’âge et de rang, les obligations cérémonielles, la religion), et
la  « culture visible »  (qui  regroupe ce que l’ethnographie classique appelle  la  culture
matérielle :  nourriture,  vêtement,  artisanat,  etc.,  et  l’expression  esthétique :  jeux,
musique, danse, littérature orale en particulier le conte, sans oublier la nouvelle et si
vivante littérature écrite comorienne). Modestement intitulé un guide, l’ouvrage est donc
nettement  plus  que  cela :  une  synthèse  éclairante  sur  la  culture  comorienne.  Bien
informé, suffisamment général pour répondre au programme de fournir les informations
de base, il réussit même à ajouter sur certains points des données originales qu’on aurait
du mal à trouver ailleurs (ainsi p. 13 les explications sur le fonctionnement des classes
d’âge dans l’île de Mohéli, bien rarement abordée dans les publications). Non seulement le
livre sera utile comme guide, mais il fera maintenant partie de l’équipement de l’étudiant
et du chercheur sur l’océan Indien occidental.
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